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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКІВ 
ПІД ЧАС ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ В АПК
Предлагается усовершенствование методики расчётов во время энергетического 
аудита систем освещения в АПК путём дополнения и уточнения существующей 
методики, и учёта особенностей сельскохозяйственного производства.
Пропонується вдосконалення методики розрахунків під час енергетичного 
аудиту  систем освітлення АПК шляхом доповнення та уточнення існуючої методики, 
і  врахування особливостей сільськогосподарського виробництва.
Постановка проблеми
Проведення енергетичного аудиту передбачає використання методик 
розрахунків, які мають враховувати вимоги нових нормативних документів в галузі 
енергозбереження, особливості технологічних процесів, нові методичні розробки тощо. 
Для проведення енергетичного аудиту систем освітлення АПК використовують існуючи 
методики загального призначення, але вони потребують вдосконалення, внаслідок 
деяких зауважень та необхідності врахування особливостей сільськогосподарського 
виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
В типовій методиці [1] приведені загальні вимоги до організації та проведення 
енергетичного аудиту, які необхідно враховувати при розробці методик проведення 
енергетичного аудиту конкретних об’єктів. Існує методика розрахунку економії 
електроенергії в діючих освітлювальних установках приміщень під час проведення 
енергетичного аудиту [2], яка потребує доповнення та уточнення для застосування під 
час енергетичного аудиту систем освітлення в АПК. В [3]  пропонується аналітичні 
вирази для вдосконалення існуючої методики [2], але існує необхідність подальшого 
вдосконалення методики [2].   Тому завданням статті є пропозиції щодо вдосконалення 
методики розрахунків для аналізу ефективності систем освітлення в АПК.
Основні матеріали
Енергетичний аудит базується на аналізі даних аудиту. Інформація, яка необхідна 
на попередньому етапі енергетичного аудиту систем освітлення в АПК:
• розміри приміщення;
• висота розміщення освітлювачів;
• коефіцієнти відбиття поверхонь приміщення;
• тип, кількість, потужність, рік встановлення джерел штучного освітлення;
• режим роботи та кількість годин використання на рік джерел штучного освітлення;
• середній фактичний строк служби джерел штучного освітлення;
• нормована та фактична освітленість робочої поверхні приміщення;
• періодичність технічного обслуговування (ТО) джерел штучного освітлення;
• відхилення напруги на затискачах освітлювальних установок;
• тип пускорегулюючої апаратури (ПРА);
• концентрація пилу у приміщенні;
• залежність продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці, рослин від 
рівня освітленості.
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Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɩɭɧɤɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ - ɰɟ ɨɞɧɚ ɡ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɬɢɰɿ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧ. ȼɿɞ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɢɱɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɦɨɥɨɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɪɿɜ, 
ɧɟɫɭɱɿɫɬɶ ɤɭɪɟɣ ɬɨɳɨ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɯɿɞ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ȺɉɄ ɩɪɢ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ (ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɩɢɥɟɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɿɣ ɧɚɩɪɭɡɿ ɦɟɪɟɠɿ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ȿɥɟɤɬɪɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  (ɬɢɫ. ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɬɢɫ. ɝɪɧ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ [4] 
 
                                                               ,        (1) 
  
ɞɟ      ɩɋ – ɜɢɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɪɿɤ, ɬɢɫ. ɝɪɧ.; 
 - ɫɭɦɚɪɧɟ ɪɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɬɢɫ. ɤȼɬ·ɝɨɞ. 
Ɋɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɢɫ. ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɬɢɫ. ɝɪɧ) ɩɪɢ 
ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ 
 
,       (2) 
 
ɞɟ    – ɟɥɟɤɬɪɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɢ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɿ, ɬɢɫ. ɤȼɬ·ɝɨɞ/ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ.  
1. ɉɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ. ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɤ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɡɚ 
ɜɢɪɚɡɨɦ 
                                          ,    (3) 
 
ɞɟ  Ɋ1 , Ɋ2 – ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɥɚɦɩ ɬɚ ɥɚɦɩ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɤȼɬ (ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɤɨɥɢ Ɋ1 =  Ɋ2); 
n1, n2 – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɚɦɩ, ɳɨ ɽ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɚɦɩ, ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ, ɲɬ.; 
Ʉɫ – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɩɨɩɢɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ; 
Ɍɜ – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɤ, ɝɨɞ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞ ɡɚɦɿɧɢ ɥɚɦɩ ɧɚ ɥɚɦɩɢ ɡ 
ɛɿɥɶɲɢɦ ɫɜɿɬɥɨɜɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ (3) 
3. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ  ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞ ɡɚɦɿɧɢ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɄɄȾ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ (3). 
4. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ 
ɜɿɞɛɢɬɬɹ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ (3)  
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɩ. 1-4 ɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɚɦɩ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɡ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ ɦɟɬɨɞɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
[5], ɤɨɥɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ 
                         ,                (4) 
ɞɟ    nɧ – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɚɦɩ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ (ȿɧ, ɥɤ) 
ɩɪɢ Uɧ, ɲɬ.(ɬɨɛɬɨ nɧ = n2); 
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Ɏɧ – ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɩɨɬɿɤ ɥɚɦɩɢ ɩɪɢ Uɧ, ɥɦ; 
K – ɄɄȾ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɚ; 
S – ɩɥɨɳɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɦ2; 
ɄɁ – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɡɚɩɚɫɭ; 
z – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ; 
Uɨɭ – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɜɿɬɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. 
5. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞ ɱɢɫɬɤɢ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ [3] 
                                                  ,                                      (5) 
 – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɢɫɬɨɤ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɿɤ: 
 – ɪɿɱɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɤȼɬ·ɝɨɞ; 
 – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɢɫɬɤɢ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ [2] 
                                        ,                                   (6) 
 – ɧɟɡɦɿɧɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ [6]. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɡɚɩɢɥɟɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɩɢɥɭ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɚ. ȼ [6] ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɡɚɩɢɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ. 
6. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ [2] 
                                                                                                    (7) 
 – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ. 
7. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɉɊȺ ɡɚ 
ɜɢɪɚɡɨɦ [2] 
                                             ,                                 (8) 
  – ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɜɬɪɚɬ ɜ ɉɊȺ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɉɊȺ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, ɬɚ ɉɊȺ, ɳɨ 
ɡɚɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. 
8. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
Ɍɚɤ ɹɤ  ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ (ɡɚɦɿɧɚ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿɜ, ɥɚɦɩ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɌɈ ɬɨɳɨ), ɬɨ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ʀɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɽ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɉt , ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (NPV), ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɧɨɪɦɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ (IRR), 
ɩɪɨɫɬɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɨɤɭɩɧɨɫɬɿ ɌɈɄ [1] .  
9. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɹɤɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. 
ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɪɿɤ ɩɪɢ ɧɟɹɤɿɫɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ 
(3). ȼɩɥɢɜ ɡɦɿɧɢ ɫɜɿɬɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɜɿɞ ɡɦɿɧɢ ɧɚɩɪɭɝɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɜɩɥɢɜɭ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɬɢɰɿ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɚɡɿ (1). 
  Ɍɚɤ ɹɤ ɜɩɥɢɜ ɹɤɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ, ɬɨ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ [3] ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɜɢɪɚɡɢ ɞɥɹ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɭ ɪɿɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ  
ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɧ
u U
Uk  
, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɨɦɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɜɢɪɚɡɢ ɡɦɿɧɢ ɫɬɪɨɤɭ ɫɥɭɠɛɢ ɥɚɦɩ, ɡɦɿɧɢ 
ɫɜɿɬɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɥɚɦɩ, ɡɦɿɧɢ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɥɚɦɩɚɦɢ ɜɿɞ ɧɚɩɪɭɝɢ ɠɢɜɥɟɧɧɹ [7], ɬɚ 
ɜɢɪɚɡ (4):  
– ɞɥɹ ɥɚɦɩ ɪɨɡɠɚɪɟɧɧɹ 
             ,                            (9) 
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 – ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɫɬɪɨɤ ɫɥɭɠɛɢ ɥɚɦɩ ɩɪɢ Uɧ, ɝɨɞ.; 
 – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɚɦɩ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɫɬɿ (ȿɧ, ɥɤ) ɩɪɢ 
Uɧ, ɲɬ.; 
 – ɰɿɧɚ ɨɞɧɿɽʀ ɥɚɦɩɢ, ɝɪɧ; 
 – ɬɚɪɢɮ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ, ɝɪɧ/ɤȼɬ·ɝɨɞ; 
 – ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɥɚɦɩɢ  ɩɪɢ Uɧ, ɤȼɬ; 
– ɞɥɹ ɥɸɦɢɧɢɫɰɟɧɬɧɵɯ ɥɚɦɩ 
                    ;                  (10) 
–ɞɥɹ ɥɚɦɩ ȾɊɅ 
                    ,                 (11) 
10. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ ɫɬɚɧ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɤɢɞɿɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɤɝ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ [1] 
 
                    ,                                                       (12) 
 
 –  ɩɢɬɨɦɿ ɜɢɤɢɞɢ ɬɜɟɪɞɢɯ ɱɚɫɬɨɤ, ɨɤɢɫɭ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɨɤɢɫɥɿɜ ɚɡɨɬɭ ɨɤɢɫɥɿɜ ɫɿɪɤɢ, 
ɤɝ/ɬɢɫ. ɤȼɬ·ɝɨɞ; 
 – ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, 
ɬɢɫ.ɤȼɬ·ɝɨɞ /ɪɿɤ. 
Висновок
Приведені пропозиції щодо методики розрахунків для аналізу ефективності 
систем освітлення в АПК впроваджені в навчальний процес підготовки фахівців 
за спеціальністю «Енергетичний менеджмент» [8] та можуть бути корисними для 
енергоаудиторів під час проведення енергетичного аудиту систем освітлення. 
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The paper suggests improvement of the methods of calculations during the energy audit 
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